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G Ü N E Ş ’ in E K İD İR .  P A R A Y L A  S A T I L M A Z
Türkan Şoray’m “Gramofon Avrat” için yaptığı ilk çalışmaları görüntüledik
Kaşık çalıp, göbek atacak
Günde 
dört saat 
çalışıyor...
Kaşık çalıyor: "Gramofon Avrat" adlı filmine son derece 
iddialı hazırlanan Türkan Şoray, kusursuz oynayabilmek için,
kaşık çalma dersleri alıyor. Fümin müziğini hazırlayan Arif 
Erkin'le çalışan sanatçı, kısa zamanda büyük aşama kaydetti
Türkan Sultan, Müjde Ar’ın sarstığı tahtını, 
“ Gramofon Avrat’Ta kurtarmaya çalışacak...
K ı z ı  Yağmur’un doğumundan sonra setlerden uzaklaşan 
Türkan Şoray, şimdi yine kamera karşısında... Beş yıldır 
gündemde olan “ Gramofon Avrat”ta, oturak alemlerine 
katılan bir kadını canlandırarak, sinemaya dönecek...
TAYFUN OMAY
T ürkân Şoray mutlu. Türkân Şoray heye­canlı.Ünlü yıldızın, böy- 
lesine mutlu ve he- 
SiaSssSı) yecanlı olmasının ne­
deni, kendi deyişiyle "Eski bir 
sevgiliye kavuşmak"tan kay­
naklanıyor. Yani çok sevdiği 
sinemaya iki yıl sonra dönme­
sinden... Bir hafta sonra, 
“ Gramofon Avrat” için Kon­
ya'da Yusuf Kurçenli yöneti­
minde kamera karşısına ge­
çecek olan Türkân Şoray, tam 
bir koşturmaca içinde filme 
hazırlanıyor.
Filmde Konya’nın geçmiş­
teki ünlü oturak âlemlerinde 
dans edip kaşık çalan “ Gra­
mofon Avrat” adlı bir oturak 
kadınını canlandıracak olan 
sanatçı, Yusuf Kurçenli ile se­
naryo üzerinde çalışıyor. Fır­
sat buldukça da Mehmet 
Akanldan dans dersi alıyor. 
Bu arada filmin müziğini ha­
zırlayan Arif Erkin'den kaşık 
çalmasını öğreniyor. Zaman 
zaman terzisine koşup, film 
için hazırlanan kostümlerin 
provasını yaptırıyor.
işte böylesine yoğun hazır­
lık içinde olan Türkân Sul- 
tan’ı, bir dans ve senaryo ça­
lışması sırasında yakaladık. 
Hareketli müziğe uyarak ka­
şık çalıyor, kıvrak bir dans 
yapıyordu.
Yaklaşık bir saat süren ça­
lışma sonrası, Türkân Şoray 
dinlenirken, yanına yaklaştık. 
Filme başlayacakları günü
iple çeken sanatçı, çok heye­
canlı olduğunu belirterek şöy­
le dedi:
Artık tarih oldu...
"Çok heyecanlıyım, mutlu­
yum, korkuyorum. Bu kor­
kuyu herhalde her sanatçı 
yaşıyordur. Bu, İnsanı İyiye 
götüren bir korku. ‘Gramo­
fon Avrat’ 5 yıl önce günde­
me gelmişti. O nedenle, yıl­
lar öncesinden yakınlık duy­
duğum bir proje. Bu da be­
ni etkiliyor. Daha yeni yeni 
rolümü kafamda canlandır­
maya, o tipe benzemeye 
başladım. Beni zorlayan tek 
şey, böyle bir tipi gözlemle­
me olanağım olmaması... 
Artık ne öyle oturak âlemleri 
var, ne de eskisi gibi dans 
edebilen bir kadın. Rolümü 
ancak fotoğraflarla, anlatı­
lanlarla çözmeye çalışıyo­
rum...”
Oturak avradı...
Türkân Şoray, rolüyle İlgili 
film i anlatırken, şunları 
söylüyor:
“ Film, 1935 yıllarında ge­
çiyor. O dönemde zenginler 
bazen iki üç gün süren otu­
rak âlemleri düzenlermiş. 
Burada İçki içilir, sohbetler 
yapılırmış... Bu arada, iyi 
müzisyenler eşliğinde, sa­
dece evsahlbiyle beraberli­
ği olan bl> kadın dans eder­
miş. Bir güzellik olarak İzle­
nen bu kadına, diğer erkek­
ler kesinlikle cinsel dürtüler 
doğrultusunda yakışm az­
larmış. İşte ben, ‘Gramofon 
Avrat'da 'Oturak kadını’ veya 
‘Oturak avradı’ denilen böy­
le bir kadını oynuyorum.”
Kaşık çalarken zorlandığını, 
dans etmeyi kolayca başardı­
ğını belirten Türkân Sultan’ın 
bu kanısına, hocası Mehmet 
Akan da katılarak şöyle diyor:
“ Biz bu danslan, araştıra­
rak ortaya çıkardık. Müzik 
Konya ve Kaşık yöresinin 
müziği. Figürleri de yine ay­
nı yörenin halk oyunların­
dan esinlenerek hazırladık. 
Türkân Hanım, bu figürleri 
hızla kavradı. Çok iyi bir öğ­
renci.”
Yusuf Kurçenli ile ilk kez bir
M H M H n R N
Kendini yeniledi:
Kızı Yağmur’un 
doğumuyla, bir 
süre için
sinemadan kopan 
Türkan Şoray, 
aradan geçen 
zaman içinde, fazla 
kilolarından 
kurtulup, kendini 
yenilemek fırsatını 
buldu... Beş yıllık 
düşü “ Gramofon 
Avrat” filmi, onun 
yeniden doğuşu 
olabilir...
Eksiksiz olmalı: Fümde, bir dönemler Konya ve yöresinde sıkça rastlanan oturak alemle­
rinde, dans eden bir kadını canlandıracak Türkan Şoray, en küçük olayın üzerinde titizlikle 
duruyor... Sanatçının tek isteği, iki yıl sonra yeniden kameraların karşısına geçerken, her- 
şeyin eksiksiz olması...
film yapacak olan Türkân Şo­
ray, bu denemeyle ilgili ola­
rak, düşüncelerini açıklıyor:
Beyninde çözdü...
“Yusuf Bey, beyninde fil­
mi en İyi şekilde çözdü. Bu 
bana rahatlık getirdi. ”
Seınaryo çalıştı
Arif Erkin
iması:
ı ’den 
kaşık çalma 
dersten alan 
sanatçı (üstte) 
zaman zaman 
yönetmen Yusuf 
Kurçenli ile 
biraraya gelip, 
senaryo çalışması 
da yapıyor 
(sağda).. İlk kez 
çalışan Yusuf 
Kurçenli- Türkan 
Şoray İkilisi, çok 
iyi anlaştıklarını, 
ortaya güzel bir 
yapımın çıkacağına 
inandı klanru 
söylüyor...
Yusuf Kurçenli de, Türkân 
Şoray'dan farklı düşünmeye­
rek, açıklama yapmak ihtiya­
cını hissediyor:
"Elbette bir yönetmenle 
oyuncunun, daha önce bir­
likte çalışmaları, bir avantaj 
sağlar. Ama bu o kadar 
önemli değil. Kendisinin de 
söylediği gibi, İyi anlaşıyo­
ruz. Daha önce çevirdiği 
filmleri de İzledim. Çok iyi 
bir oyuncu olduğu kesin."
Bir kadının dramı...
Yusuf Kurçenli, filmde vur­
gulamaya çalışacakları olay 
ve konusu hakkında şu bilgi­
leri verdi:
"1935’ll yıllan gözler önü­
ne seren bu filmde, ilkeleri­
ni halka maletmeye çalışan 
bir cumhuriyetle, bunu he­
nüz benimsiyememlş bir 
toplum anlatılıyor. Sabahat­
tin Ali’nin eserinden, senar­
yosunu Ayşe Şasa’nın yaz­
dığı filmin konusu, kısaca 
şöyle: "Gramofon Avrat' otu­
rak âleminde dans eden bir
kadındır. Bir gün kaçınlmak 
istenir. Fakat kendini getirip 
götüren faytoncu, birkaç ki­
şiyi öldürerek kadını kurta- 
nr. Hapse düşer. Gramofon 
Avrat, hapisteki kurtarıcısı­
na yardım etmeyi bir görev 
bilir. Danstan uzaklaşır, her 
şeyini bu adama adar. Yal­
nız ona gereken yardımı ya­
pabilmek İçin bir desteğe 
ihtiyacı vardır. Zengin bir 
adamın kapatması olur. An­
cak bu kişi 'Gramofon Av- 
rat'a öteden beri tutkundur. 
Sadece kendisine alt olma­
sını İster. Hapisteki adamı 
öldürtür. Filmin sonunda 
‘Gramofon Avrat’ önce zen­
gin adamı öldürür, sonra İn­
tihar eder.”
iki yıl aradan sonra “ Gra­
mofon Avrat’Ma kamera kar­
şısına geçen Türkân Şoray, 
bir anlamda Müjde Ar'ı zorla­
mayı amaçlıyor... Yaptığı son 
filmlerle ön plana çıkan Müj­
de Ar, Türkân Sultan'ın tahtı­
nı sallayan tek İsimdi... Baka­
lım bu mücadeleyi kim kaza­
nacak?...
Çözmeye çalışıyor: Türkan Şoray filmdeki tipini, beyninde yem yem canlandırdığını .söy­
lüyor Sanatçı oturak alemleri artık tarihe karıştığından, bir gözlemde bulunamadığını, an­
cak eline geçer, fotoğraflardan, oturak kadınlarım tanımaya çalıştığım sozlenne ekliyor...
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